







分为三种类型 ,不同类型的学校应合理定位 ,办出特色 ,在各自层次和类型中争创一流。
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Elite education in the period of mass education
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Abstract : Institutions of elite education should not take the responsibility of mass education.
In order to lessen the pressure of elite education institutes brought about by the tendency of mass
education , we should transform from ”controlling development”or ”speeding up development”to
”appropriately developing in advance”in terms of scaling speed of higher education growth. As to
the mode of higher education growth , we should adopt ”the parallel development of connotative
and external mode while st ressing on the latter one”or ”external development”rather than ”con2
notative development”. Higher institutes should develop respectively , achieve its own characteris2
tics and strive for leading position in each type and level.
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丁·特罗 ( Martin Trow) 所说 :“从精英向大众转变
时 ,精英型和大众型高等教育机构同时存在”,“在大
众化阶段 ,精英教育机构不仅存在而且很繁荣”。[1 ]
因此 ,21 世纪初 ,中国高等教育必然向精英教育与
大众化教育两个方向发展。
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为什么可以理解 ? 1999 年以来 ,匆忙地也可以
说是被动地一再扩招 ,全日制普通高校本专科从
1999 年至 2002 年 ,累计扩招 196 %(2002 年的招生
数为 1998 年的 296 %) ,在校学生增加了 165 %。[2 ]






















教育的冲击。2001 年的统计资料表明 ,部属 71 所
大学 ,师生比达 1∶18. 18 (其中 20 以上的 20 所 ,25

















济发展的指标通用的是 GNP 或 GDP ,如果 GNP 或
GDP 的年增长率为 7 %左右 ,那么 ,高等学校招生的
年增长率最好是 8 %左右。以此为“度”来看近年来







展并重 ,以外延式发展为主”。20 世纪 80 年代后
期 ,提出“走内涵式发展道路”,是针对 80 年代中期
高校数量增加较快而提出的。从 1988 年开始 ,全国
普通高校数稳定在 1075 所左右 ,进入 90 年代 ,逐年
还有所减少。到 1998 年 ,只剩 1022 所。4 年扩招 ,
到 2002 年 ,也只增至 1396 所 ( 2003 年增至 1472
所) 。校数增加 37 % ,而生数增加 165 %。[3 ]新办校
规模较小 ,容量有限 ,增加的学生 ,绝大部分进入了
老高校 ,包括重点大学。美国大学生 1400 多万 ,高
等院校 4200 多所 ,校均 3000 多人 ;日本大学生 316
万 ,大学与短期大学、高专为 1269 所 ,校均 2000 多
人 ( 2000 年) [4 ] ;印度大学生 384 万 ,大小院校达
4700 多所 ,校均不足千人 (1989) 。[5 ]中国是世界高
等教育大国 ,拥有在校生 1512 万多人 ,而全日制普
通高校加成人高校仅 2003 所 ( 2002) 。校均已达
7557 人 ;其中普通高校本科院校 629 所 ,本科生加

















































表 1 　2000 年美国高等教育机构类别及其分布
机构类别 总数 占机构总数 %
总数 3942 100
博士学位授予机构 261 6. 6
　博士级/ 研究型大学 ( Ex) 151 3. 8
　博士级/ 研究型大学 ( In) 110 2. 8
硕士级学院及大学 610 15. 5
　硕士级学院及大学 I 496 12. 6
　硕士级学院及大学 II 114 2. 9
学士级学院 550 13. 9
　学士级学院 I 226 5. 7
　学士级学院 II 324 8. 2
副学士级学院 1726 43. 8
专门机构 767 19. 5
族群学院及大学 28 0. 7
　　注 : (1)“专门机构”指层次不太分明 ,集中于某一领域的高等教





层次 ,而数量只占 6. 6 %。由此可见 ,即使是高等教
育很发达的美国 ,学术性研究型的大学仍是少数。
数量最多的是低层次的副学士级学院 (相当于中国
的高职高专) ,达 43. 8 % ,加上以培训为主的专门机
构 (占 19. 5 %) ,两者合计达 63. 3 %。处于两端之间
的硕士级与学士级学院及大学 ,培养各行各业的高
























教育分为两个阶段。第一阶段分为 5A、5B 两类 ,5A
类是理论型的 ;5B 类是实用技术型的。5A 类又分
为 5A1 与 5A2 ,5A1 一般是为研究作准备的 ,5A2 一
般是从事高科技要求的专业教育。5A 类学习年限
较长 ,一般为 4 年以上 ,并可获得第二学位 (硕士学
位)证书 ,“目的是使学生进入高级研究计划或从事
高技术要求的专业”。5B 类学习年限较短 ,一般为













科文组织在 20 世纪 70 年代公布第一个分类标准之










类型而不只是层次的高低。例如 :5A1 与 5A2 ,并无
层次高低之分 ;5A 与 5B ,所着重的是培养人才类型
的不同。如果以之对中国高等学校归类 ,5B 类相当











































大学 ,国外已有先例 ,国内搞得沸沸扬扬 ,成为近年




的设想与规划 ,如 27 年分三步走的打算、对世界著


















学之所以著名 ,是在历史中形成 ,为社会所公认 ,扎
根于人们心中的。
在未有评估制度与排名榜之前 ,人们对著名大
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